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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah: 1) Bagaimana proses pengajian 
tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Nurul Jadid? 2) Bagaimana interpretasi pembaca kitab tafsir Jalalain 
terhadap topik hubungan muslim dan non muslim? 3) Bagaimana persepsi peserta pengajian tafsir 
Jalalain  terhadap  analisis  kyai  tentang  topik  problem  hubungan  muslim  dan  non  muslim?.  Pada 
penelitian  ini  penulis  menggunakan  model  penelitian  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian  lapangan 
dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  menggunakan 
observasi,  wawancara,  dan  angket.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pengajian  tafsir 
jalalain  di  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  adalah  pengajian  yang  sudah  dilakukan  sejak  pengasuh 
pertama  yaitu  KH.  Zaini  Mun’im,  pendiri  dan  pengasuh  pertama  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid. 
Hubungan muslim dan non muslim adalah topik yang tidak akan pernah using untuk dibahas karena 
antara muslim dan non muslim masih  terjadi polemic yang tidak kunjung usai baik polemik sosisal 
ataupun agama. Penjelasan KH. Muh. Zuhri  Zaini terhadap kitab tafsir Jalalain di Pondok Pesantren 
Nurul Jadid tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah tertera dalam kitab tersebut. Akan tetapi ia 
berusaha  menjelaskan  lebih  jauh  dengan  mengembangkan  penjelasannya  yaitu  dengan 
menyampaikan problem‐ problem sosial keagamaan kontemporer dan memberikan penafsiran ayat‐ 
ayat terkait dengan problem‐problem tersebut. 
Kata Kunci: Tafsir jalalain; Pondok Pesantren Nurul jadid; Hubungan muslim dan non muslim 
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